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บทคัดย่อ
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา และ (2) เปรยีบเทยีบการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสงขลา จำาแนกตามตัวแปรด้านเพศ ชั้นปีที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา ระดับผลการเรียน และประสบการณ์ในการเรียน
วิชาเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศ
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2553 จำานวน 786 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.84  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบ ค่าเอฟ
และเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีการเชฟเฟ่
 ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษามีการรู้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับต่ำา โดยด้านที่อยู่ในระดับปานกลางมีด้านเดียว 
คือ ด้านการกำาหนดชนิดและขอบเขตสารสนเทศ และ (2) ผลการเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศตามตัวแปรด้านชั้นปีที่ศึกษา
และสาขาวิชาที่ศึกษา พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีที่ 4 และปีที่ 5 มีการรู้สารสนเทศสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ปีที่2 โดย
นกัศกึษาสาขาสงัคมศกึษา มรีะดบัการรูส้ารสนเทศสงูกวา่นกัศกึษาสาขาการศกึษาพเิศษ สาขาคณติศาสตร ์และสาขาภาษาไทย 
ส่วนตัวแปรด้านเพศ ระดับผลการเรียน และประสบการณ์การเรียนวิชาเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศ ไม่พบความแตกต่าง 
Abstract
 The objectives of this research were (1) to study the information literacy level of the 
undergraduate students of the Faculty of Education at Songkhla Rajabhat University and (2) to 
compare the students information literacy level in five variables: gender, year of study, field of 
study, grade, and experience in the course of information retrieval.
 A sample used in this study was 786 undergraduate students of the Faculty of Education 
at Songkhla Rajabhat University who were studying in the first semester of academic year 2010. 
This sample was drawn through a stratified random sampling procedure. A test, which had 
the KR-21 reliability coefficient of 0.84, was used to measure the students’ information literacy 
level. Statistics used for analyzing data included percentage, mean, standard deviation, t-test, 
F-test, and Scheffe’s test.
 The research findings showed the following results: (1) The students had overall low in-
formation literacy level. Only the students’ ability to determine the extent of information needed 
was at a moderate level., and (2) the comparison of the students’ information literacy level in 
five variables showed that students in year 3, 4 and 5 had a higher information literacy level 
than those in year 1 and 2; students in social sciences had a higher information literacy level 
than those in special education, mathematics and Thai language, and no significant differences 
were found between the level of information literacy and the following variables: gender, grade, 
and  experience in the course of information retrieval.  
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คำ�สำ�คัญ:  การรู้สารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 
Keywords:  Information literacy, Undergraduate students, Faculty of Education
บทนำ�
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการ
แสวงหาความรู้จากการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่เน้นครูหรือผู้สอนเป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้จากครูไปสู่การ
แสวงหาความรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน หรือเรียกว่าเป็นการเรียนการสอนท่ียึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดย
มีแนวคิดว่าผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การปฏิรูปการศึกษาของไทยมีแนวคิดส่งเสริมการ
เรยีนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รยีนโดยเหน็ถงึความจำาเปน็ในการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเปน็ผูรู้ส้ารสนเทศ มนีสิยัรกัการอา่น ใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน 
สามารถแสวงหา เข้าถึงและค้นหาสารสนเทศจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าสารสนเทศ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสารสนเทศ 
และมีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างถูกต้อง รวมท้ังสามารถสังเคราะห์สารสนเทศท่ีได้รับเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเอง สังคมและประเทศชาติ (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.  2550: 7-8)
 การรู้สารสนเทศ (Information literacy) เป็นทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นสำาหรับทุกคนทั้งในการดำารงชีวิตประจำาวัน
และการประกอบอาชพี โดยเฉพาะอยา่งยิง่สำาหรบันกัศกึษาสาขาครศุาสตรซ์ึง่ตอ้งประกอบอาชพีคร ูทำาหนา้ทีพ่ฒันาคนซึง่เปน็
ทรัพยากรที่สำาคัญที่สุดของประเทศให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำารงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542: 5) 
นอกจากนี้การรู้สารสนเทศยังสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้แบบนำาตนเอง (Self-directed learning) ซึ่งเป็นการให้
โอกาสแก่ผู้เรียนในการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครอบคลุมการวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ของตน การตั้งเป้า
หมายหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ การเลือกวิธีการเรียนรู้ การแสวงหาแหล่งความรู้ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ขอ้มลู   รวมทัง้การประเมนิตนเอง (ทศินา แขมมณ.ี  2548: 125) การสรา้งใหผู้เ้รยีนเปน็ผูรู้ส้ารสนเทศจงึจำาเปน็ตอ้งปพูืน้ฐาน 
แก่ผู้เรียนตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานและต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา
 ทักษะการรู้สารสนเทศ มีความจำาเป็นสำาหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ ดังปรากฏในมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ของสำานักมาตรฐานวิชาชีพ สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งได้บูรณาการสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการรู้สารสนเทศทั้งด้านภาษา
และเทคโนโลยี ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
และด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ โดยสามารถเข้าใจสภาพปัญหาและนำาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาตนเองและงาน ตลอด
จนสมรรถนะด้านอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง สามารถปฏิบัติงานหรือดำาเนินกิจกรรมในวิชาชีพครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา.  2548: 8-14) นอกจากนี้ทักษะการรู้สารสนเทศ ยังสะท้อนในกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตหิรอืทีเ่รยีกยอ่ๆวา่ TQF (Thai Quality Framework-TQF) ของสำานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำากับและส่งเสริมการดำาเนินการของสถาบันการอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานดังกล่าว
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะการวิเคราะห์ด้านการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี ซึ่งการรู้สารสนเทศมีส่วนเสริมสร้างและพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานแต่ละด้านด้วย (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2552: ออนไลน์)
 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา เปน็สถาบนัอดุมศกึษาเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ มุง่ผลติครแูละบณัฑติทีม่คีณุธรรมนำาความรู ้ ได้
เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2462 ในขณะที่ยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู โดยเน้นการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพ
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บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆที่เป็นประเด็นทาง
สังคมได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองและงาน อย่างต่อเนื่อง (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา.  2554ก: ออนไลน์)
 จากการศกึษางานวจิยัการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาโดยเฉพาะในประเทศไทย พบวา่สว่นใหญเ่ปน็การ
ศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่งานวิจัยของ ปภาดา  เจียวก๊ก (2547) สายฝน  บูชา 
(2551) สุพิศ  บายคายคม (2550) อังคณา  แวซอเหาะและสุธาทิพย์  เกียรติวานิช (2553) อารีย์  เพชรหวน (2552) และ
อุษนีย์  ศรีสารคาม (2547) งานวิจัยดังกล่าวนอกเหนือจากมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาแล้ว
ยังเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา จำาแนกตามตัวแปรเพศ ได้แก่ งานวิจัยของปภาดา  เจียวก๊ก (2547) และ
สายฝน  บูชา (2551) จำาแนกตามตัวแปรชั้นปีที่ศึกษา ได้แก่ งานวิจัยของปภาดา  เจียวก๊ก (2547) สายฝน  บูชา (2551) 
อารีย์  เพชรหวน (2552) และอุษนีย์  ศรีสารคาม (2547) จำาแนกตามตัวแปรสาขาวิชาที่ศึกษา ได้แก่ งานวิจัยของปภาดา 
เจียวก๊ก (2547) สายฝน  บูชา (2551) สุพิศ  บายคายคม (2550) อังคณา  แวซอเหาะและสุธาทิพย์  เกียรติวานิช (2553) 
และอารีย์ เพชรหวน (2552) จำาแนกตามตัวแปรระดับผลการเรียน ได้แก่ งานวิจัยของปภาดา  เจียวก๊ก (2547) และอารีย์ 
เพชรหวน (2552) และจำาแนกตามตัวแปรประสบการณ์การเรียนวิชาเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศ ได้แก่งานวิจัยของอังคณา 
แวซอเหาะและสุธาทิพย์  เกียรติวานิช (2553) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบการรู้สารสนเทศตามตัวแบบและ
มาตรฐาน ซึ่งได้แก่ มาตรฐานการรู้สารสนเทศสำาหรับอุดมศึกษา (Information Literacy Competency Standards 
for Higher Education) ของสมาคมหอ้งสมดุวทิยาลยัและหอ้งสมดุวจิยั (Association of College and Research 
Libraries: ACRL) ประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานทักษะการรู้สารสนเทศของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 จากความสำาคญัของการรูส้ารสนเทศตอ่นกัศกึษาคณะครศุาสตรด์งักลา่วขา้งตน้ อกีทัง้ยงัไมม่กีารวจัิยการรูส้ารสนเทศ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามาก่อน ผู้วิจัยในฐานะบรรณารักษ์ สำานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการพัฒนาการรู้สารสนเทศ
ของผู้ใช้บริการ จึงมีความสนใจศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาที่จะจบการศึกษาไปประกอบอาชีพครู ซึ่งมีบทบาทสำาคัญ
ในการสร้างคนและพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำาไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการ
รู้สารสนเทศของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาต่อไป 
วัตถุประสงค์
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำาแนกตามตัวแปรเพศ ชั้นปีที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา ระดับผลการเรียน และ
ประสบการณ์การเรียนวิชาเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศ
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยดังนี้
 1..ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก ่นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสงขลา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำานวน 1,483 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  สำานัก
สง่เสริมวชิาการและงานทะเบยีน.  2553: 1) ไดจ้ากการสุม่แบบแบง่ชัน้จากนกัศกึษาแตล่ะสาขาวชิา แตล่ะสาขาวชิาสุม่แยกตาม
ชั้นปี และแต่ละชั้นปีสุ่มแยกตามเพศ ซึ่งแต่ละขั้นตอนใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 786 คน ซึ่งมากกว่า
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จำานวนขั้นต่ำา 306 คน ตามที่กำาหนดไว้ตามตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน
 2..เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบทดสอบการรู้สารสนเทศ จำานวน 50 ข้อ ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรู้สารสนเทศท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตามมาตรฐานการรู้
สารสนเทศสำาหรับอุดมศึกษาของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย ซึ่งมีทั้งหมด 5 มาตรฐานโดยผู้วิจัยได้พิจารณา
คัดเลือกมาตรฐานและดัชนีชี้วัดท่ีเหมาะสมท่ีจะวัด 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ความสามารถในการกำาหนดชนิด
และขอบเขตสารสนเทศที่ต้องการได้ จำานวน 11 ข้อ มาตรฐานที่ 2 ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำานวน 16 ข้อ มาตรฐานที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาอย่างมี
วจิารณญาณจำานวน 17 ขอ้ และมาตรฐานที ่5 ความสามารถดา้นการใชส้ารสนเทศตามหลกัจรยิธรรมและกฎหมาย จำานวน 6 
ข้อ ส่วนมาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยไม่ได้นำามาใช้ทดสอบ
เนือ่งจากเปน็การนำาสารสนเทศทีค่น้ไดไ้ปใชป้ระโยชนซ์ึง่ไมเ่หมาะทีจ่ะวดัโดยการใชแ้บบทดสอบ และไดป้รบัมาตรฐานที ่5 มา
เปน็มาตรฐานที ่4 เพือ่ใหต้อ่เนือ่งกบัมาตรฐานอืน่ และมกีารหาคณุภาพของเครือ่งมอืโดยการหาคา่ความตรง คา่ความยากงา่ย 
และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR 21 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) ได้ค่าความเชื่อมั่น 
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.84
 3..การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยประสานกับอาจารย์ 
ผู้สอนในรายวิชาและหัวหน้าห้องเรียนแต่ละชั้นปีและแต่ละสาขาวิชา
 4..การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละส่วน โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละสำาหรับวิเคราะห์
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำาหรับวิเคราะห์ระดับการรู้สารสนเทศ แต่
เนื่องจากคะแนนของแต่ละด้านไม่เท่ากันผู้วิจัยจึงนำาคะแนนแต่ละด้านมาคำานวณเป็นค่าร้อยละ เพื่อให้เป็นฐานคะแนนที่เป็น
มาตรเดียวกัน และดำาเนินการแปลความหมายดังต่อไปนี้ 
  คะแนนต่ำากว่าร้อยละ 50.00     หมายถึง มีการรู้สารสนเทศระดับต่ำา
  คะแนนระหว่างร้อยละ 50.01 - 75.00    หมายถึง มีการรู้สารสนเทศระดับปานกลาง
  คะแนนระหว่างร้อยละ 75.01 - 100.00    หมายถึง มีการรู้สารสนเทศระดับสูง
 และวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยในการเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษา จำาแนกตามเพศ 
ระดบัผลการเรยีน และประสบการณก์ารเรยีนวชิาเกีย่วกบัการสบืคน้สารสนเทศ วเิคราะหโ์ดยการทดสอบคา่ท ี(t-test) สว่น
ที่จำาแนกตามชั้นปีที่ศึกษาและสาขาวิชาที่ศึกษา วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีการ
เชฟเฟ่ 
ผลก�รวิจัย
 จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
 1..ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 87.91 
ศึกษาชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 31.17 สาขาวิชาภาษาไทย ร้อยละ 24.55 มีผลการเรียนระหว่าง 2.00-2.75 ร้อยละ 55.98 และมี
ประสบการณ์การเรียนวิชาเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศ ร้อยละ 74.81 
 2..ระดับการรู้สารสนเทศ พบว่านักศึกษามีการรู้สารสนเทศโดยรวมในระดับต่ำา (ร้อยละ 43.96) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการกำาหนดชนิดและขอบเขตสารสนเทศ (ร้อยละ 58.80) อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการใช้สารสนเทศตาม
หลักจริยธรรมและกฎหมาย มีคะแนนต่ำาสุดคือ ร้อยละ 37.51
 3..การเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศ ตามตัวแปรต่าง ๆ พบผลวิจัย ดังนี้
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  3.1.ตัวแปรเพศ โดยภาพรวมและรายด้านพบว่านักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีระดับการรู้สารสนเทศ ไม่แตกต่างกัน
  3.2.ตัวแปรชั้นปีท่ีศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านพบว่านักศึกษาที่ศึกษาชั้นปีต่างกันมีระดับการรู้สารสนเทศ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3.3.ตวัแปรสาขาวชิา โดยภาพรวมพบวา่นกัศกึษาทีศ่กึษาสาขาวชิาตา่งกนัมรีะดบัการรูส้ารสนเทศแตกตา่งกนัอยา่ง
มนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่นกัศกึษาทีศ่กึษาสาขาวชิาตา่งกนัมรีะดบัการรูส้ารสนเทศดา้นการ
กำาหนดชนิดและขอบเขตสารสนเทศ ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ และด้านการประเมินสารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการใช้สารสนเทศตามหลักจริยธรรมและกฎหมายมีระดับการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน
  3.4.ตัวแปรระดับผลการเรียน โดยภาพรวมพบว่านักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนต่างกันมีระดับการรู้สารสนเทศ
ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้านพบว่านักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนต่างกันมีระดับการรู้สารสนเทศในด้านการกำาหนด
ชนดิและขอบเขตสารสนเทศแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นการเขา้ถงึสารสนเทศ ดา้นการประเมนิ
สารสนเทศ และด้านการใช้สารสนเทศตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย มีระดับการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน
  3.5.ตัวแปรประสบการณ์การเรียนวิชาเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศ โดยภาพรวมและรายด้านพบว่านักศึกษาที่มี
ประสบการณ์การเรียนวิชาเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศต่างกันมีระดับการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน
อภิปร�ยผล
 จากผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจสำาหรับการอภิปรายผล ดังนี้
 1..ผลการวิจัยเกี่ยวกับระดับการรู้สารสนเทศพบว่าโดยรวมนักศึกษามีการรู้สารสนเทศในระดับต่ำา ทั้งที่นักศึกษา 
สว่นใหญม่ปีระสบการณก์ารเรยีนวชิาสารสนเทศเพือ่การศกึษาคน้ควา้ ซึง่เนือ้หาประกอบดว้ยความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัสารสนเทศ 
แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและวิธีใช้ การเข้าถึงสารสนเทศ หนังสืออ้างอิง ฐานข้อมูล การเขียนอ้างอิง และการ
เขียนรายงานทางวชิาการ (มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา. 2552: 11) รวมทัง้วชิาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น และวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อ
เปน็เคร่ืองมอืในการศกึษาและการสือ่สารในระดบัอดุมศกึษาและในสงัคมชวีติประจำาวนั รวมทัง้การพดู การฟงั การเขยีน และ
การอา่น (มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา.  2552: 10) ทัง้นีเ้ปน็เพราะวา่เนือ้หาทัง้สามวชิาไมค่รอบคลมุทกัษะการรูส้ารสนเทศตาม
มาตรฐานการรูส้ารสนเทศสำาหรบัอดุมศกึษาของสมาคมหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัและหอ้งสมดุวจิยั และแมว้า่รายวชิาสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาค้นคว้า จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการรู้สารสนเทศโดยตรง แต่เนื้อหาไม่เน้นด้านการประเมินสารสนเทศ
และด้านการใช้สารสนเทศตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย อีกทั้งการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของสำานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเน้นเฉพาะเร่ืองการสืบค้นและการเข้าถึงสารสนเทศเท่านั้น นักศึกษาจึงไม่ได้รับความรู้และ
การฝึกฝนทักษะการรู้สารสนเทศครบทุกมาตรฐานโดยเฉพาะในด้านการประเมินสารสนเทศและการใช้สารสนเทศตามหลัก
จริยธรรมและกฎหมาย
 การที่ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการรู้สารสนเทศระดับ
ต่ำามีเหตุผลอีกประการหน่ึงเก่ียวกับเกณฑ์การแปลผลคะแนนซึ่งการวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์แปลผลคะแนนการประเมินผลการ
เรียนทั่วไปคือ ได้คะแนนต่ำากว่าร้อยละ 50.00 ถือว่ามีการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับต่ำา ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมในการประเมิน
ผลการเรียนรู้เพราะเป็นการวัดทักษะการรู้สารสนเทศไม่ใช่การวัดความคิดเห็น
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบอีกว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับต่ำา  โดยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่ง
งานวิจัยของดรุณี จำาปาทอง (2549) พบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยยังขาดความพร้อม
ทางการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพราะกระบวนการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษายังมีการเสริมสร้างให้ผู้เรียนรู้จักคิด
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วิเคราะห์หาเหตุผลและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในระดับน้อย และสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีนโยบายจัด
กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  2554: 
ออนไลน)์ แต่เนือ่งจากกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศที่สำานกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดให้เกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของห้องสมุด การดำาเนินงาน การบริการ การจัดองค์กรและระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ในห้องสมุด 
ซึ่งไม่ได้เน้นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ประกอบกับในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามเป็นเดือนแรก
ของการเปิดภาคเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย เช่น กิจกรรมรับน้อง การเตรียมความพร้อมในการ
เรียนบางรายวิชา เป็นต้น จึงทำาให้นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดไว้ได้อย่างทั่วถึง  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านเดียวท่ีนักศึกษามีการรู้สารสนเทศระดับปานกลาง คือ ด้านการกำาหนดชนิด
และขอบเขตสารสนเทศ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะการเรียนการสอนในปัจจุบันจากระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเป็น 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ อาจารย์กำาหนดให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเพื่อทำารายงานหรือโครงงาน นักศึกษาจำาเป็นต้อง
กำาหนดขอบเขต แนวคดิเบือ้งตน้กอ่นเริม่หาขอ้มลู ทำาใหน้กัศกึษามปีระสบการณ ์มทีกัษะในการกำาหนดหวัขอ้ ขอบเขต กำาหนด 
คำาค้นในการค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ ซึ่งแตกต่างจากผลการวิจัยของ กมลรัตน์ สุขมาก (2547) จารุณี สุปินะเจริญ 
และนัดดาวดี  นุ่มนาค (2551) มุจลินทร์  ผลกล้า (2550) และเรห์แมนและโมฮัมหมัด (Rehman; & Mohammad. 
2002) พบว่านักศึกษามีการรู้สารสนเทศด้านการกำาหนดชนิดและขอบเขตสารสนเทศอยู่ในระดับมาก
 ด้านการประเมินสารสนเทศ พบว่านักศึกษามีการรู้สารสนเทศอยู่ในระดับต่ำา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาจำาเป็น
ต้องอาศัยทั้งความรู้และประสบการณ์ในการประเมินสารสนเทศ เพื่อให้สามารถสรุปแนวคิดสำาคัญจากสารสนเทศที่รวบรวม
ได้ โดยรู้จักใช้วิธีเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือ วิเคราะห์โครงสร้าง เหตุผล  ข้อโต้แย้งหรือเอกสารอ้างอิงเพื่อสนับสนุนการ
เลือกสารสนเทศที่มีคุณค่าและตรงกับความต้องการ ตลอดจนสังเคราะห์ใจความสำาคัญของสารสนเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
ใหม่ (Association of College and Research Libraries. 2000: Online)  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
คอร์บาโนกล ู(Kurbanoglu. 2003) สพุศิ บายคายคม (2550) และฮารท์แมน (Hartman.  2001) ทีพ่บวา่นกัศกึษามทีกัษะ
การรู้สารสนเทศด้านการประเมินสารสนเทศอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน และแตกต่างกับผลการวิจัยของ บราวน์ และครัมโฮลซ์ 
(Brown & Krumholz. 2002) ปภาดา  เจียวก๊ก (2547) และสายฝน  บูชา (2551) พบว่าทักษะด้านการประเมินสารสนเทศ
ของนักศึกษาปริญญาตรีอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้สอนและบรรณารักษ์มองข้ามความสำาคัญของทักษะด้าน
การประเมินสารสนเทศซึ่งในยุคสังคมสารสนเทศเช่นปัจจุบันนับว่ามีความสำาคัญยิ่ง
 ดา้นการเขา้ถงึสารสนเทศ พบวา่นกัศกึษามกีารรูส้ารสนเทศดา้นนีใ้นระดบัต่ำา ทัง้ทีก่จิกรรมสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศทีข่อง
สำานกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา จดัใหแ้กน่กัศกึษา เนน้การแนะนำาการสบืคน้สารสนเทศ
ดว้ยโอแพค โดยใหข้อ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัการจดัหมวดหมูห่นงัสอื เนน้การฝกึทกัษะการสบืคน้สารสนเทศ การกำาหนดคำาคน้ 
การเลือกหรือประเมินสารสนเทศท่ีมีมากกว่าหน่ึงรายการได้ โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของผู้แต่งหรือสำานักพิมพ์ 
พร้อมทั้งแนะนำาวิธีการค้นหาตัวเล่ม เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เป็นการ
สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย
ราชภฏัสงขลา.  2554ค: ออนไลน)์ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะนกัศกึษาไมต่ระหนกัถงึความสำาคญัและไมใ่หค้วามสนใจในการเขา้รว่ม
กจิกรรมเทา่ทีค่วร โดยพจิารณาไดจ้ากผลการสำารวจความพงึพอใจในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการใชบ้รกิารหอ้งสมดุ ประจำาป ี
2554 ที่ผ่านมามีนักศึกษาเข้าร่วมเพียง 117 คน จากจำานวนนักศึกษาทั้งหมด 3,625 คน (ร้อยละ 3.23) หรืออาจเป็นเพราะ
เวลาในการจดักจิกรรมดงักลา่วไมเ่หมาะสมเนือ่งจากสำานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศกำาหนดชว่งเวลา 1 เดอืนหลงั
จากเปดิภาคเรยีน ซึง่นกัศกึษาสว่นใหญอ่าจจะยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะเรยีนรูป้ระสบการณจ์ากภายนอกหอ้งเรยีน อกีทัง้นกัศกึษาสว่น
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ใหญ่สืบค้นสารสนเทศจากเครื่องมือช่วยค้นบนอินเทอร์เน็ต โดยมีรูปแบบการสืบค้นที่ง่าย เมื่อเทียบกับการสืบค้นฐานข้อมูล
ออนไลน์ หรือการสืบค้นสารสนเทศด้วยโอแพค ประกอบกับแต่ละฐานข้อมูลจะมีเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการสืบค้นที่แตกต่าง
กัน หากนักศึกษาไม่เข้าใจเทคนิคและกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอย่างแท้จริง ไม่สามารถเลือกใช้คำาสั่งที่เหมาะสมกับฐาน
ขอ้มลูในแตล่ะฐานไดก้ท็ำาใหไ้มส่ามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเชน่กนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สพุศิ 
บายคายคม (2550) ที่พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่มีความสามารถในการกำาหนดคำาสำาคัญ และไม่เข้าใจการใช้เทคนิค
การตัดคำา การใช้ตรรกะบูลีน (AND OR NOT) การจำากัดผลการค้นหาเพื่อขยายผลการค้นหาให้แคบหรือกว้างขึ้น
 ด้านการใช้สารสนเทศตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย พบว่านักศึกษามีการรู้สารสนเทศด้านนี้ในระดับต่ำา โดยมีค่า
เฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวิชาที่เกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศทั้ง 3 วิชาได้แก่ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการ
สืบค้น วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น ไม่มีเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับการใช้สารสนเทศตามหลักจริยธรรมและ
กฎหมาย สว่นวชิาสารสนเทศเพือ่การศกึษาคน้ควา้ แมว้า่จะมเีนือ้หาเกีย่วกบัการเขยีนอา้งองิ หรอืการเขยีนรายงานทางวชิาการ 
แต่นักศึกษาทุกคนไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเนื่องจากมหาวิทยาลัยกำาหนดให้เป็นวิชาเลือก (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  2552: 
10-11) รวมทัง้กจิกรรมสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศทีส่ำานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศจดัใหแ้กน่กัศกึษาไมม่เีรือ่งเกีย่ว
กับจริยธรรมและกฎหมายทางสารสนเทศ ซึ่งหากอาจารย์ผู้สอนไม่ได้สอดแทรกเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมในชั้นเรียน อาจทำาให้
นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะเรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งมีความสำาคัญยิ่งต่อการเรียนการสอน ผลการวิจัย
ที่พบนี้แตกต่างจากผลการวิจัยของ คาราเวลโลและคณะ (Caravello; et al. 2001) จารุณี  สุปินะเจริญ และนัดดาวดี 
นุ่มนาค (2551) ชูชีพ มามาก แววตา เตชาทวีวรรณ และอารีย์ ชื่นวัฒนา (2553) แบลค (Black.  2000) มยุรี  ยาวิลาศ 
(2553) มจุลนิทร ์ผลกลา้ (2550) และฮารท์แมน (Hartman.  2001) พบวา่นกัศกึษามกีารรูส้ารสนเทศดา้นการใชส้ารสนเทศ
ตามหลักจริยธรรมและกฎหมายอยู่ในระดับปานกลาง 
 2..การเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาจำาแนกตามตัวแปรเพศ พบว่านักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีระดับ
การรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปภาดา เจียวก๊ก (2547) พบว่านิสิตที่มีเพศต่างกันมีความ
สามารถดา้นการรูส้ารสนเทศไมแ่ตกตา่งกนั และงานวจิยัของสายฝน  บชูา (2551) พบวา่นสิติทีม่เีพศตา่งกนัมกีารรูส้ารสนเทศ
ในดา้นการกำาหนดคำาคน้ ดา้นการเขา้ถงึสารสนเทศ ดา้นการใชส้ารสนเทศตามหลกัจรยิธรรมและกฎหมายโดยรวมไมแ่ตกตา่ง
กัน ยกเว้นด้านการประเมินสารสนเทศมีการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน แต่แตกต่างจากผลการวิจัยของชูชีพ  มามาก (2553) 
พบว่านักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน
 3..การเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาจำาแนกตามตัวแปรชั้นปีที่ศึกษา พบว่านักศึกษา ที่ศึกษาชั้นปี
ต่างกันมีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 
มีระดับการรู้สารสนเทศสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีระดับการรู้สารสนเทศสูงกว่านักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัย เพิ่มมากขึ้น นักศึกษาสามารถบูรณา
การวิชาต่าง ๆ ที่ผ่านการเรียนมาเพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะจากวิชาที่มีการเรียนการสอนที่เน้น
ความรู้ความสามารถในการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน การเขียนภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์ ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เบ้ืองต้น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การจัดการความรู้ทางการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
2554ก: ออนไลน์) สะท้อนให้เห็นว่าประสบการณ์การเรียนและการค้นคว้าหาความรู้เป็นสิ่งที่ช่วยให้นักศึกษามีทักษะการรู้
สารสนเทศเพิ่มขึ้นด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ คาราเวลโลและคณะ (Caravello; et al. 2001) พบว่านักศึกษาที่มี
ชั้นปีสูงขึ้นมีการรู้สารสนเทศสูงขึ้นด้วย ผลการวิจัยของ ชูชีพ  มามาก (2553) พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 
4 มีระดับการรู้สารสนเทศสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 และผลการวิจัยของ สุพิศ  บายคายคม (2550) และอุษนีย์ ศรีสารคาม 
(2547) พบวา่นกัศกึษาทีศ่กึษาชัน้ปตีา่งกนัมกีารรูส้ารสนเทศแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิแตแ่ตกตา่งจากผลการวจิยั
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ของ อารีย์  เพชรหวน (2552) พบว่านักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีต่างกันมีการรู้สารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนสายฝน 
บชูา (2551) พบวา่นกัศกึษาทศีกึษาชัน้ปตีา่งกนั มกีารรูส้ารสนเทศในดา้นการกำาหนดคำาคน้ ดา้นการเขา้ถงึสารสนเทศและดา้น
การประเมนิสารสนเทศโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั ยกเวน้ดา้นการใชส้ารสนเทศตามหลกัจรยิธรรมและกฎหมายโดยรวมแตกตา่งกนั 
 3..การเปรยีบเทยีบระดบัการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาจำาแนกตามตวัแปรสาขาวชิาทีศ่กึษา ผลการวจิยัพบวา่นกัศกึษา
ที่ศึกษาสาขาวิชาต่างกันมีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ทั้งที่วิชาที่เปิดสอนในแต่ละสาขาวิชาใน
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา มโีครงสรา้งหลกัสตูรวชิาตา่งๆเหมอืนกนั ยกเวน้หมวดวชิาเฉพาะดา้นในแตล่ะสาขา
วิชา โดยผลการวจิยัพบว่านกัศกึษาสาขาวชิาสังคมศกึษามีระดบัการรูส้ารสนเทศสูงสุด หากพิจารณาจากปรชัญาของหลักสูตร
สังคมศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพครูไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง รักการเรียนรู้ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วย
ปัญญา และวตัถปุระสงคข์องหลักสูตรสังคมศกึษามุง่ใหบ้ัณฑติมทีกัษะ วธิีการแสวงหาความรู ้รูจ้กัวเิคราะหเ์หตุการณต์่าง ๆ  
ทีเ่ปน็ประเดน็ทางสงัคมไดอ้ยา่งมวีจิารณญาณบนพืน้ฐานของความรู ้ความมเีหตผุล และคณุธรรม อนันำาไปสูก่ารมวีสิยัทศันท์ี่
กวา้งไกล มคีวามสนใจและตระหนกัตอ่ปรากฏการณท์างสงัคมทัง้ระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ (มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา. 
2552: 5) อกีทัง้สาขาวชิาสงัคมศกึษามวีชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณท์างเศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง สงัคมและวฒันธรรม
ในกระแสความเปลีย่นแปลงในทกุดา้นทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ทำาใหน้กัศกึษาตอ้งศกึษาเรยีนรูต้ดิตามความเปลีย่นแปลง
ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงทำาให้นักศึกษาใช้ทักษะ
ในการแสวงหาความรู้หรือวิธีการศึกษาค้นคว้ามากกว่านักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ จึงอาจเป็นเหตุผลที่ทำาให้นักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษา มีระดับการรู้สารสนเทศสูงสุด ส่วนนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษมีการรู้สารสนเทศระดับต่ำา โดยมีค่าเฉลี่ย
นอ้ยทีส่ดุ อาจเปน็เพราะวา่หลกัสตูรการศกึษาพเิศษมจีดุเนน้การใหค้วามรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งลกัษณะ  ประเภท รปูแบบและ
ระบบ การจดัการศกึษาสำาหรบับคุคลทีม่คีวามตอ้งการพเิศษแตล่ะประเภท เพือ่ใหส้ามารถจัดการเรยีนการสอนตามความแตก
ต่างระหว่างบุคคล สำาหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 2552: 4) ซึ่งมีขอบเขต
ที่ค่อนข้างจำากัด เป็นผลให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษขาดการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศจากกระบวนการเรียนรู้
 4..การเปรียบเทยีบระดบัการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาจำาแนกตามตวัแปรระดบัผลการเรยีน ผลการวจิยัพบวา่นกัศกึษา
ที่มีระดับผลการเรียนต่างกันมีระดับการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเรียนการสอนเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ  
ของคณะครุศาสตรอ์าจไมไ่ดเ้นน้การใชเ้ทคนคิการสอนทีพ่ฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศหรอืบรูณาการการสอนการรูส้ารสนเทศ
ในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างจากผลการวิจัยของ ชูชีพ มามาก (2553) ปภาดา เจียวก๊ก (2547) มุจลินทร์ ผลกล้า (2550) 
และอารีย์ เพชรหวน (2552) พบว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกัน มีระดับการรู้สารสนเทศแตกต่างกัน
ทัง้โดยรวมและรายดา้นโดยนกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดแีละปานกลางมรีะดบัการรูส้ารสนเทศสงูกวา่นกัศกึษาทีม่ผีล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนพอใช้
 5..การเปรียบเทียบระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาจำาแนกตามตัวแปรประสบการณ์การเรียนรายวิชาเกี่ยวกับการ
สืบค้นสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์การเรียนรายวิชาเก่ียวกับการสืบค้นสารสนเทศต่างกันมีระดับ
การรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาศึกษาไม่ว่าจะเป็นวิชาสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาค้นคว้า วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น หรือวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น เน้น
เฉพาะด้านการสืบค้น นอกจากนี้ผู้สอน วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการ
สืบค้น  เป็นอาจารย์ด้านภาษาจึงเน้นทักษะภาษาเป็นหลักเป็นผลให้นักศึกษาที่มีประสบการณ์กับไม่มีประสบการณ์การเรียน
รายวชิาเกีย่วกบัการสบืคน้สารสนเทศมรีะดบั การรูส้ารสนเทศไมแ่ตกตา่งกนั สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ดวงกมล  อุน่จติต ิ
(2545) พบว่านักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการรู้สารสนเทศมีการรู้สารสนเทศไม่แตกต่างกับนักศึกษาที่ลงทะเบียน
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เรียนรายวิชาการรู้สารสนเทศ และผลการวิจัยของ มุจลินทร์  ผลกล้า (2550) พบว่านักศึกษาที่มีและไม่มีประสบการณ์
ในการเรียนรายวิชาเก่ียวกับการใช้ห้องสมุดมีการรู้สารสนเทศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แตกต่างจากผลการวิจัย
ของ กมลรัตน์ สุขมาก (2547) คาราเวลโลและคณะ (Caravello; et al.  2001) สุพิศ บายคายคม (2550) และอังคณา 
แวซอเหาะและสุธาทิพย์ เกียรติวานิช (2553) พบว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์การเรียนวิชาเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศมี
การรู้สารสนเทศสูงกว่านักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์
 ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลการปริทัศน์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าเพศไม่ได้เป็นตัวแปรที่ทำาให้เกิดความแตกต่าง
เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ ปภาดา  เจียวก๊ก (2547) และสายฝน  บูชา (2551) ในขณะที่ชั้นปีที่ศึกษาและสาขาวิชาที่ศึกษา
เป็นตัวแปรสำาคัญที่ทำาให้การรู้สารสนเทศของบุคคลแตกต่างกัน ชูชีพ  มามาก (2553) อารีย์ เพชรหวน (2552) ดวงกมล 
อุ่นจิตติ (2546) อังคณา แวซอเหาะและสุธาทิพย์ เกียรติวานิช (2553) และอุษนีย์ ศรีสารคาม (2547) แต่ผลการวิจัยนี้
แตกต่างกับผลการวิจัยอื่น มุจลินทร์  ผลกล้า (2550) ชูชีพ  มามาก (2553) อังคณา แวซอเหาะและสุธาทิพย์ เกียรติวานิช 
(2553) ปภาดา เจียวก๊ก (2547) และอารีย์ เพชรหวน (2552) ที่พบว่าระดับผลการเรียนและประสบการณ์การเรียนวิชาเกี่ยว
กับการสืบค้นสารสนเทศ ไม่ได้เป็นตัวแปรท่ีสำาคัญที่ทำาให้การรู้สารสนเทศของบุคคลแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวิชาใน
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไปทีน่กัศกึษาศกึษา ไมว่า่จะเปน็วชิาสารสนเทศเพือ่การศกึษาคน้ควา้ วชิาภาษาไทยเพือ่การสือ่สารและการ
สืบค้น หรือวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น เน้นเฉพาะด้านการสืบค้น นอกจากนี้ผู้สอนวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารและการสืบค้นวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น เป็นอาจารย์ด้านภาษาจึงเน้นทักษะภาษาเป็นหลัก เป็น
ผลให้นักศึกษาที่มีประสบการณ์กับไม่มีประสบการณ์การเรียนรายวิชาเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศมีระดับการรู้สารสนเทศ 
ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 1..ข้อเสนอแนะสำาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  1.1.ใหม้กีารพฒันารายวชิาการรูส้ารสนเทศแทนรายวชิาสารสนเทศเพือ่การศกึษาคน้ควา้ และกำาหนดใหเ้ปน็รายวชิา
บังคับ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และปรับปรุงคำาอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมเนื้อหาการรู้สารสนเทศในทุกด้าน และสอนโดย
อาจารยผ์ูส้อนทีม่คีณุวฒุทิางดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์รวมทัง้มกีารพฒันาการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละ
การใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น บทเรียนออนไลน์ เป็นต้น 
  1.2.ให้มีการบูรณาการเนื้อหาการรู้สารสนเทศในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจและความตระหนักในเรื่องการรู้สารสนเทศ ความสำาคัญและความจำาเป็นของการรู้สารสนเทศให้ผู้สอน เทคนิคการสอน
การรู้สารสนเทศในรูปแบบการบูรณาการ
  1.3.ใหม้คีวามรว่มมอืระหวา่งผูส้อนกบับรรณารกัษใ์นการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการการรูส้ารสนเทศเพือ่
พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศแก่นักศึกษา
 2..ข้อเสนอแนะสำาหรับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  2.1.กำาหนดนโยบายใหม้กีารประเมนิทกัษะการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาปทีี ่1 เพือ่เปน็แนวทางในการพฒันาทกัษะ
การรู้สารสนเทศของนักศึกษา 
  2.2.กำาหนดนโยบายใหม้กีารบรูณาการการรูส้ารสนเทศในการสอน และการใหค้วามรูแ้กน่กัศกึษาในรปูแบบตา่ง ๆ  
เกี่ยวกับการประเมินการรู้สารสนเทศ การใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
  2.3.ควรใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแกค่ณาจารยใ์นเรือ่งการรูส้ารสนเทศและการสอนโดยการบรูณาการการรูส้ารสนเทศ
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาการรู้สารสนเทศแก่นักศึกษา
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 3..ข้อเสนอแนะสำาหรับสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3.1.วางแผนจัดกิจกรรมการรู้สารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยประสานความร่วมมือกับอาจารย์ผู้สอน
  3.2.ปรบัเนือ้หาการจดักจิกรรมการปฐมนเิทศการใชห้อ้งสมดุใหเ้นน้เรือ่งการรูส้ารสนเทศและครอบคลมุทกัษะการ
รู้สารสนเทศทุกด้าน
  3.3.ปรบัรปูแบบและวธิกีารจดักจิกรรมการรูส้ารสนเทศใหค้รอบคลมุเนือ้หาการรูส้ารสนเทศ มคีวามนา่สนใจ  เหมาะ
สมกับกลุ่มเป้าหมาย และการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่มเล็ก กิจกรรมภาคปฏิบัติ การจัดทำาบทเรียนการ
รู้สารสนเทศออนไลน์ การใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย การให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติจริง สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและ
พิจารณาช่วงเวลาการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
 4..ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
  4.1.ศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยใช้มาตรฐานการรู้สารสนเทศที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู 
(Information Literacy for Teacher Education) ซึ่งกำาหนดโดยคณะกรรมการการเรียนการสอนสำาหรับนักการศึกษา 
(EBSS Instruction for Educators Committee) มาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานการรู้สารสนเทศสำาหรับการศึกษา
ครุศาสตร์โดยตรง ประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 2011 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยนี้เสร็จสิ้นแล้ว
  4.2.ศกึษาการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาในภาพรวมครอบคลมุทกุคณะ ทัง้ระดบัปรญิญา
ตรี และระดับปริญญาโท 
  4.3.ใช้เกณฑ์การประเมินการรู้สารสนเทศโดยอิงเกณฑ์ประเมินผลการเรียนในงานวิจัยการรู้สารสนเทศ เนื่องจาก
เป็นการใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือการวิจัย จึงเปรียบเสมือนการวัดความรู้ของนักศึกษาขณะเรียน การใช้เกณฑ์ดังกล่าวจะ
ทำาให้ผลการวัดตามแบบทดสอบมีความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกับการประเมินผลรายวิชาอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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